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Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, yaitu : “Studi Penilaian Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Lembah Harau Berdasarkan Persepsi Wisatawan” Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan wisata Lembah Harau sudah cukup baik dimana sudah terdapat : jaringan jalan, tempat parkir, penginapan, kantor pusat infromasi, plang informasi, gerbang tiket, fasilitas peribadatan, wc umum, ojek, restoran, warung makanan, aktivitas rekreasi (berenang, taman bermain anak, kebun binatang mini, sepeda air, kemping dan panjat tebing), toko souvenir, kemudahan komunikasi, listrik dan air bersih. Sedangkan sarana dan prasarana yang belum tersedia di kawasan wisata Lembah Harau yaitu fasilitas kesehatan (klinik atau apotek), fasilitas keamanan, transportasi umum, tempat sampah, dan rambu kebersihan.
2.	Kondisi sarana dan prasarana di kawasan wisata Lembah Harau sudah dalam keadaan baik walaupun masih ada beberapa sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi buruk, seperti : sempirnya lebar jalan, belum adanya fasilitas kesehatan, belum adanya fasilitas keamanan, mushola masih kurang terawat, banyaknya wc umum yang rusak dan kotor, belum adanya transportasi umum di dalam kawasan wisata, kolam renang masih kurang terawat, terdapat beberapa sepada air yang rusak, kebun binatang tidak terawat, dan buruknya pengelolaan sampah.
3.	Persepsi wisatawan terhadap sarana dan prasarana di kawasan wisata Lembah Harau secara keseluruhan sudah baik. Tetapi terdapat beberapa sarana dan prasarana yang tidak terawat seperti wc umu/ruang ganti, mushola, sarana kebersihan, belum tersedianya ATM, belum tersedianya fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan belum adanya rambu kebersihan dan bak sampah.
5.2	Rekomendasi 
Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, diketahui bahwa sarana dan prasarana di kawasan wisata Lembah Harau  masih terdapat beberapa kekurangan. Dengan demikian hal-hal yang dapat di rekomendasikan dalam penelitian ini yaitu :
1.	Perlebaran jalan menuju kawasan wisata Lembah Harau atau pengembangan jalan alternative untuk mengantisipasi terjadi kemacetan pada musim liburan pada tahun-tahun berikutnya.
2.	Pengembagan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan serta toilet dan ruang ganti untuk menopang kegiatan wisata di kawasan wisata Lembah Harau, sehingga wisatawan merasa nyaman melakukan kegiatan wisata di kawasan wisata Lembah Harau.
3.	Pembangunan terminal khusus pariwisata di dalam kawasan wisata Lembah Harau, untuk mempermudah mobilitas wisatawan.
4.	Pengembangan angkutan umum atau alternatif lain didalam kawasan wisata Lembah Harau untuk memudahkan pergerakan wisatawan menuju kawasan Sarasah Bunta atau kawasan Aka Barayun.
5.	Menata kembali warung makanan di kawasan wisata Lembah Harau sehingga tidak mengganggu kegiatan wisata serta memusatkan tempat penjualan souvenir di kawasan Aka Barayun yang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan wisata di kawasan wisata Lembah Harau.
6.	Pengembangan sistem perbankan seperti pengadaan ATM, untuk memudahkan kegiatan wisata di kawasan wisata Lembah Harau.
7.	Menyediakan rambu-rambu kebersihan serta tempat sampah, supaya kawasan wisata Lembah Harau tetap bersih dan nyaman bagi wisatawan.
8.	Meningkatkan publikasi dan promosi terhadap potensi atau daya tarik di kawasan wisata Lembah Harau untuk meningkatkan jumlah wisatawan pada masa yang akan datang. 
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